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RESUMO
Como nova materialidade discursiva propomos as narrativas de vida que podem ser estudadas 
a partir de certos conceitos da análise do discurso. Neste artigo explicamos o porquê de nossa 
preferência pelo sintagma narrativa de vida no lugar de outras terminologias, tais como 
´ELRJUDÀDVRXDXWRELRJUDÀDVµ(QWUHRXWUDVSDUWLFXODULGDGHVDFUHGLWDPRVTXHDQDUUDWLYD
de vida aparece em diferentes situações e gêneros. Assim, mostraremos sua presença  no gênero 
prefácio, abordando um curioso texto que autodenega seu gênero e onde o sujeito-comunicante 
DXWRUDRGHVYHODUHVFRQGHUVHX´ HXµJUDoDVDVHXPRGR lúdico de escrever, deixa transparecer 
fagulhas ou lembranças de sua vida longe da fama que seu trabalho lhe trouxe. De modo 
panorâmico, avaliaremos a situação histórico-conceitual desse sujeito-prefaciador e os meios 
estratégicos e argumentativos através dos quais ele atua em seu texto, tentando sempre se 
HTXLOLEUDURXVHDMXVWDUIDFHDR´RXWURµVHXOHLWRUSDUDREWHUGHWHUPLQDGRVÀQV
ABSTRACT
We propose life narratives as a new discursive materiality that can be studied from the 
perspective of  certain concepts of  discourse analysis. In this article, we explain our preference 
IRU WKH V\QWDJP OLIH QDUUDWLYH LQVWHDG RI  RWKHU WHUPLQRORJ\ VXFK DV ´ELRJUDSKLFDOµ RU
´DXWRELRJUDSKLFDOVWXGLHVµ$PRQJRWKHUXQLTXHIHDWXUHVZHEHOLHYHWKDWWKHOLIHQDUUDWLYH
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appears in different situations and genres. We therefore show its presence in the preface genre, 
addressing a curious text that denies its gender and where the subject-communicator (author), 
LQUHYHDOLQJKLGLQJKLV´ VHOIµWKDQNVWRKLVOXFLGZD\RI ZULWLQJUHYHDOVVSDUNVRUPHPRULHV
RI KLVOLIHIDUUHPRYHGIURPWKHIDPHWKDWKLVZRUNKDVEURXJKWKLP,QDSDQRUDPLFRYHUYLHZ
we evaluate the historical and conceptual situation of  the subject-prefacer and the strategic 
and argumentative methods through which he acts in his text, always trying to balance or 
DGDSWKLPVHOI LQUHODWLRQWRWKH´RWKHUµKLVUHDGHULQRUGHUWRDFFRPSOLVKFHUWDLQREMHFWLYHV
PALAVRAS-CHAVE
$QiOLVHGR'LVFXUVR1DUUDWLYDVGHYLGD3UHIiFLR(VWUDWpJLDVFRPXQLFDWLYDV
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Introdução
A narrativa de vida pode ser considerada como uma das novas 
materialidades discursivas TXHÀ]HUDPVXDDSDULomRQDV~OWLPDVGXDVGpFDGDV
no âmbito dos estudos discursivos1 e por ele foram bem acolhidas. 
(VVH FDPSR GH SHVTXLVDV FKHJRX DWp QyV GH PRGR TXDVH TXH
LQHVSHUDGRDSyVDOHLWXUDGROLYURStorytelling, de Christian Salmon (2007), 
QRTXDOEXVFiYDPRVLQIRUPDo}HVVREUHRGLVFXUVRSROtWLFRHPJHUDO1R
HQWDQWR²FRPRVHXWtWXOREHPRPRVWUD²HVWHOLYURSURS}HVREUHWXGR
XPD LQWHUHVVDQWHH LQRYDGRUD UHÁH[mRVREUHRV IHQ{PHQRVHDOFDQFHV
HVWUDWpJLFRVGDQDUUDWLYD
Antes de Salmon, os conceitos de narratividade de Genette (1972, 
SRUQyVHVWXGDGRVEHPFRPRRmodo de organização narrativo do 
discurso, de Charaudeau (1992) já tinham feito seu caminho e nunca nos 
abandonaram. 
1(VWHDUWLJRpIUXWRGHXPDFRPXQLFDomRDSUHVHQWDGDHPXPDPHVDUHGRQGDLQWLWXODGD
´'LVFXUVRHQRYDVPDWHULDOLGDGHVµGDTXDOSDUWLFLSDPRVQR9&ROyTXLRGD$/('
UHDOL]DGRQD8)6&$563GHDGHPDLRGH
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Dessa forma, os três supracitados autores, cada um a sua maneira, 
FRQGX]LUDPQRV j DERUGDJHPGHVVDQRYDPDWHULDOLGDGHGLVFXUVLYD$V
QDUUDWLYDVFRQWDPKLVWyULDVPDVID]HPPDLVTXHLVVRHODVGHWrPXPD
PDQHLUDGHSHUVXDVmRSRGHURVDHTXHSRGHVHUPDLVIRUWHTXHDGHPXLWDV
DUJXPHQWDo}HVOyJLFDV2FRQWDGRUGHKLVWyULDVWHPXPDYLVDGDQDUUDWLYD
GHVWLQDGDDR VHX UHFHSWRUYLVDGDHVWDTXHp VHPSUHRXTXDVH VHPSUH
LPSUHJQDGDGHPLVWpULRGHHQFDQWDPHQWRVRXPHVPRGHVRUWLOpJLRV
1R GRPtQLR GD DQiOLVH GR GLVFXUVR VDEHVH TXH QHQKXP DWR GH
OLQJXDJHPpDOHDWyULRHWRGRVFRQWêPXPÀPFRPXQLFDWLYRSUHFLVR1R
FDVRGDVQDUUDWLYDVVXDVYLVDGDVEXVFDPWDPEpPLQÁXHQFLDURVVXMHLWRV
receptores, sua maneira de pensar ou de aceitar determinado relato; 
DVVLP DJLQGR HODV YmR OHYDU WDLV VXMHLWRV ² OHLWRUHV RX RXYLQWHV  XP
SRXFRKLSQRWL]DGRVDDFHLWDUDVHVWUDWpJLDVTXHHODVFRQWrP1DUUDUp
pois uma arte.
O sintagma narrativa de vida TXH QRV FKHJRX DWUDYpV %HUWDX[
 YHLRSUHHQFKHUQRVVDV H[SHFWDWLYDV FRPR OLQJXLVWDGLVFXUVLYD H
SHVTXLVDGRUD SRU GRLVPRWLYRV HP SULPHLUR OXJDU WDO VLQWDJPD HVWi
OLJDGRDXPDWHRULDHVSHFtÀFDFXMDVRULJHQVGLIHUHPGDVTXHJXLDPRV
WUDEDOKRV GDTXHOHV TXH VH GHGLFDP DRV HVWXGRV GH DXWRELRJUDÀDV QD
HVWHLUD GH /HMHXQH  SRU H[HPSOR0HOKRU H[SOLFDQGR R récit de 
vie ou relato de vida ou ainda história ou narrativa de vida, tem por base a 
sociologia e a antropologia. Ora, a teoria de análise do discurso que nos 
LQWHUHVVDD6HPLROLQJXtVWLFDGH3DWULFN&KDUDXGHDXPHVPR
IRUWHPHQWH IXQGDPHQWDGD QD OLQJXtVWLFD GLVFXUVLYD EXVFRX WDPEpP
SDUDVXDFRPSOHPHQWDomRFRQFHLWRVRULXQGRVGDSVLFRORJLD VRFLDOGD
sociologia e da antropologia. Logo, o encontro entre narrativa de vida e 
6HPLROLQJXtVWLFDQRVSDUHFHQDWXUDOVHOHYDUPRVHPFRQWDRVSRQWRVHP
comum presentes nas origens das duas teorias.
Ao assumir o supracitado sintagma – mesmo quando ilustramos 
QRVVD SHVTXLVD YLVWD FRPR XP WRGR FRP H[FHUWRV GH DXWRELRJUDÀDV
RX ELRJUDÀDV ² HVWDPRV TXHUHQGR GHPDUFDU XP WHUULWyULR TXH QmR
FRLQFLGDIRUoRVDPHQWHFRPRGHSHVTXLVDGRUHVTXHVyEXVFDPGDGRs 
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concretos referentes a datas e acontecimentos na vida daquele-que-se-conta. 
eFODURQmRGHVFDUWDPRVRIDWRUtempo e espaço em nossos estudos; apenas 
TXHUHPRV GDU XPD PDLRU rQIDVH DRV DWRV GH OLQJXDJHP FRQVWUXtGRV
por certos narradores que têm como objetivo primeiro o de alinhavar 
diferentes partes de suas vidas em uma tentativa de formar um todo 
PDLVRXPHQWRVFRHUHQWHTXHSRVVDVHUWUDQVPLWLGRDDOJXpPHFRPR
REMHWLYR VHJXQGR WRGR XP OHTXH GH RSo}HV FRQIRUPH RV GLIHUHQWHV
FDVRVQDUUDUVXDYLGDSDUDUHDOL]DUXPEDODQoRGRVDFRQWHFLPHQWRVGH
XPDH[LVWrQFLDHYHULÀFDUVHHODYDOHXRXQmRDSHQDMXVWLÀFDUDOJXPDDomR
cometida que ainda cause remorsos no sujeito-comunicante ou autor da 
QDUUDWLYD GHVDEDIDU GDU XP H[HPSOR GH FRQGXWD SDUD D SRVWHULGDGH
HWF2XHQWmRSXUDHVLPSOHVPHQWHQDUUDUSHORSUD]HUHSDUDH[HUFHU
HVVDEHODDUWHGHFRQWDUKLVWyULDVHOHJDUDRRXWUR²RXYLQWHRXOHLWRU²D
KDELOLGDGHGHFRQVWUXLUKLVWyULDV
Curiosamente, o ato de falar-de-si pode surgir quando menos se 
espera e onde menos se espera, como veremos ao longo do artigo.
1. Um campo original  para a atividade de falar-de-si-
mesmo
De modo geral, a narrativa de vida ocorre quando um entrevistador 
VROLFLWDDXPDSHVVRDTXHOKHFRQWHVXDYLGDRXSDUWHGHVWDRXH[SRQKDVHXV
sentimentos pessoais sobre um determinado assunto, por ela vivenciado. 
*HUDOPHQWHHVWH WUDEDOKRpDVVXPLGRSRUKLVWRULDGRUHVDQWURSyORJRV
VRFLyORJRV HSVLFyORJRV VRFLDLV2V UHODWRV FRQVWLWXHPXPDEDVHSDUD
SHVTXLVDVTXHUHYHODPRXEXVFDPUHVSRVWDVSDUDGLIHUHQWHVGDGRVFRPR
XP VHU RX XPJUXSRGH VHUHV VH KDELWXD D XPQRYRSDtV TXDLV VHXV
FRPSRUWDPHQWRV HPGHWHUPLQDGDVRFDVL}HV RX HQWmR FRPRQR FDVR
de Paraná (2008) com seu livro /XODRÀOKRGR%UDVLO, como foi a infância 
GHXPEUDVLOHLURSREUHTXHYHQFHXQDYLGDHVHWRUQRXXPSROtWLFRTXH
RFXSRXRFDUJRGH3UHVLGHQWHGRSDtV
0DVDQDUUDWLYDGHYLGDSRGHVXUJLUHPPRPHQWRVLQHVSHUDGRVFRP
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RDX[tOLRGHDOJXPDLPDJLQDomRFHUWRVVXMHLWRVIDODQWHVWrPKDELOLGDGH
para transformar o cotidiano e romanceá-lo ao transmitir aos seus 
eventuais ouvintes pequenos fatos que lhes ocorreram em um dia de 
vida; assim, alguns conseguem transformar uma simples ida ao centro 
da cidade, em um dia de rush, em uma quase epopeia moderno-urbana. 
(QXQFLDGRV TXH PLVWXUDP HIHLWRV GH ÀFomR H GH UHDOLGDGH
&+$5$8'($8  S  DSDUHFHP WDPEpP HP HVFULWRV
cujo objetivo seria a priori RXWUR R GH WUDQVPLWLU XPD SHVTXLVD XP
FRQKHFLPHQWR7RPHPRV FRPRH[HPSORR FDVRGD Introdução de uma 
tese, em que o autor conta parte de sua vida - fora da academia- para 
SRGHUMXVWLÀFDURSRUTXrGDDQiOLVHGRGLVFXUVRHPVXDSHVTXLVD$SyV
GLVFRUUHU VREUH VHX SHUFXUVR QRV FXUVRV GH JUDGXDomR H PHVWUDGR R
SHVTXLVDGRUHPSDXWDUHYHODRVHJXLQWH
>@PLQKDSUiWLFDSURÀVVLRQDOGRID]HUFrQLFRÀFFLRQDO
VHJXLDFRQFRPLWDQWHjSHVTXLVDDFDGrPLFDTXHLQLFLDYD
8PD LQÁXHQFLDQGR D RXWUD D SHVTXLVD QDVFHQGR GH
PLQKDH[SHULrQFLDSUiWLFDVHFDUDFWHUL]DQGRSHODEXVFD
GH XP SHUFXUVR WHyULFRSUiWLFR HP TXH R REMHWR GH
HVWXGR VHULD D SUiWLFD DUWtVWLFD EDVHDGD QD LQYHVWLJDomR
GRV DVSHFWRV TXH HVWDEHOHFHP D FRPXQLFDomR FRP R
espectador. (CORDEIRO, 2012, p. 12)
2UDTXHPQmRVRXEHUQDGDVREUHDYLGDGH&RUGHLURYHUiTXHVH
WUDWDGHDOJXpPFXMRSHUFXUVRGHYLGDVHOLJDDRWHDWURDRGHVHPSHQKR
FrQLFR R VXMHLWRQDUUDGRU TXH HVFUHYH R VHJPHQWR DFLPD GHVYHOD RX
revela, de modo sutil, o fato de ser um artista que busca nos estudos 
GLVFXUVLYRV IXQGDPHQWRV WHyULFRV SDUD D UHDOL]DomR GH XPD SHVTXLVD
HQYROYHQGRVXDSURÀVVmR1HVWDFLWDomRQmRKiDH[SRVLomRWUDGLFLRQDO
ou esperada de uma narrativa de vida, mas, apenas alguns fragmentos 
WH[WXDLVRQGHRDXWRUUHYHODVHXGXSORethosRGHDWRUHRGHDQDOLVWDGR
GLVFXUVR2OHLWRUpDVVLPLQIRUPDGRVREUHD LGHQWLGDGHGHVVHVHr que 
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HVFUHYHHTXHEXVFDHQWHQGHUMXVWLÀFDUVXDVHVFROKDV
$VVLPYHPRV D QDUUDWLYD GH YLGD FRPR DOJR TXHSRGH VXUJLU HP
PRPHQWRVLQHVSHUDGRV(DTXLYROWDPRVDIDODUGHVXDDSDULomRHPXP
prefácio2 escrito por um literato para um livro contendo trechos literários. 
Estamos nos referindo ao escritor argentino Jorge Luis Borges e ao seu 
FXUWRSUHIiFLRHPXPFXULRVROLYURLQWLWXODGRHPVXDWUDGXomRSDUDR
francês - Livre des préfaces3 $OpPGDSUHRFXSDomRFRPDnarrativa 
de siHQWUHPHDGDjDQiOLVHGRGLVFXUVRSDUWLPRVDVVLPGDLGHLDTXHDR
VHDXWRSUHIDFLDURXDRSUHIDFLDUXPRXWURFHUWRVDXWRUHVGHL[DPSLVWDV
TXHQRVUHPHWHPjVVXDVQDUUDWLYDVGHYLGDHDRVHXWUDEDOKRDFDGrPLFR
ou intelectual. 
$FDSDH FRQWUDFDSDGRSHTXHQR OLYUR VXSUDFLWDGRGH%RUJHV VmR
um convite a todos os analistas do discurso que se interessam pela 
QDUUDWLYD GH YLGD 7HQWDPRV DVVLP DYHULJXDU VH D OLQJXDJHP XWLOL]DGD
QHVWD SXEOLFDomR FRQWLQKD VHQWLPHQWRV H Do}HV GR eu-escritor-prefaciador 
TXHWDOYH]WHQKDPVHPLVWXUDGRDRXWURVYLQGRVGHVHXeu-íntimo. É o 
que veremosQRSUy[LPRVHJPHQWR
2. O prefácio do Livre des Préfaces
Na perspectiva da análise do discurso, observemos, o estilo desse 
hábil e astucioso eu-narradorTXH%RUJHVFRQVWUyL(LVVXDDWXDomRQHVWH
primeiro fragmento do Prefácio do Livro dos prefácios
L &UHLR TXH p LQ~WLO DÀUPDU TXH HVWH ´3UHIiFLR GRV
3UHIiFLRVµQmRpXPVXSHUODWLYRYLQGRGRKHEUHXFRPR
o Cântico dos Cânticos, A Noite das Noites ou o Rei dos Reis. 
7UDWDVH VLPSOHVPHQWH GH XPD SiJLQD GH LQWURGXomR D
2&RPRÀ]HPRVQRDUWLJR´23UHIiFLRYLVWRFRPRXPDSUiWLFDGLVFXUVLYDRQGHGLIHUHQWHVYLGDV
H REUDV VH HQWUHFUX]DPµ TXH QRPRPHQWR HP TXH HVFUHYHPRV VH HQFRQWUD QR SUHOR RQGH
analisamos um prefácio concebido pelo linguista Pottier em 1980.
3 &RQVHUYDPRVRWtWXORIUDQFrVMiTXHWUDEDOKDPRVFRPDYHUVmRIUDQFHVDGROLYUR3RUpPWRGRV
RVH[FHUWRVDTXLDQDOLVDGRVHTXHIRUDPQXPHUDGRVGHLDYLVHUmRSRUQyVWUDGX]LGRV
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um conjunto de prefácios escolhidos pelo editor Torres 
$JHURHWFXMDVGDWDVYmRGHD8PDHVSpFLH
GH SUHIiFLR HOHYDGR DR TXDGUDGR FRPR GLUtDPRV
%25*(63UpIDFHGHV3UpIDFHVLQLivre de préfaces3DULV
Gallimard, 1980, p. 11.)
O eu do sujeito-prefaciador convoca um outro euSDUD]RPEDUGRJrQHUR
HP TXHVWmR e TXDVH FRPR VH R VXMHLWRFRPXQLFDQWH GLVVHVVH  não 
gosto de prefácios, são sempre meio ridículos e este meu também, a não ser que eu 
escape dessa imposição genérica...pela ironia(pRTXH%RUJHVID]2XVHMD
RSUHIiFLRTXHFRPHoDSRUVHQRPHDUFRPFHUWDSRPSD Prefácio dos 
prefácios o que poderia apontar para uma modalidade apreciativa-positiva 
0$&+$'2SpQDYHUGDGHIUXWRGHXPD]RPEDULDGH
XPDDXWRGHUULVmR2HXSUHIDFLDGRUEULQFDFRPDVSDODYUDVDWUDYpVGD
ironia, que aparece, no referidoWtWXORUHSUHVHQWDGDSHODDQWtIUDVH
$ LURQLD p SROLI{QLFD SRLV UH~QH GXDV YR]HV XPD TXH p D GR
HQXQFLDGRUTXH LURQL]DHRXWUDTXHpDGRHQXQFLDGRUTXHVXVWHQWDR
WH[WR '8&527  S $VVLP R SUHIiFLR HP WHOD OHYD D
PDUFDGDDXWRGHQHJDomRHOHGL]PDVQmRGL]HOHpVpULRPDV]RPEDGHVL
Notamos que (i)  QmR HVFDSD DRV HIHLWRVÀFFLRQDLVdos quais fala 
&KDUDXGHDX  S2 OHLWRU p HQJDMDGR D OHU XP SUHIiFLR
TXHQmRVHULDXPSUHIiFLRXPSUHIiFLRTXHVHDXWRGHQHJDHTXHDQXQFLD
WH[WRVTXHQmRWHUmRDVXSUHPDYDOLGDGHGHRXWURVRVgrandiososWH[WRV
HYRFDGRV 3RUpP QRYD PRGDOLGDGH DSUHFLDWLYD GH FDUiWHU LU{QLFR
DWUDYHVVDRHQXQFLDGRFRPRXPWRGRRD[LROyJLFRgrandiosos pIUXWRGH
umaFRQVWUXomRKLSHUEylica que pode ser atributGDWDPEpPjYR]GReu 
ou enunciador-irônicoTXHVRUUDWHLUDPHQWHVHLQWURGX]QRSDUiJUDIR
3RU PHLR GHVVH HVWLOR O~GLFR GH FRQFHEHU XP SUHIiFLR R HX
prefaciador tenta estabelecer um contrato com seu receptor, para 
HPEDUFiORHPXPODELULQWRDRDÀUPDUTXHVHXSUHIiFLR´>@pPDLVXPD
SiJLQDGHLQWURGXomRDXPDVpULHGHSUHIiFLRVTXHQHPIRUDPSRUPLP
HVFROKLGRVPDVVLPSRUPHXHGLWRUµHGLWRUFXMRQRPHpFLWDGRDVHJXLU, 
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como uma referência real, que pode ser comprovada. (i) como primeiro 
VHJPHQWRGRSUHIiFLRH[DPLQDGRFRQVHJXHDVVLPUHXQLURV Mi IDODGRV
HIHLWRVGHUHDOHGHÀFomR
6HJXLQGRRWHyULFR*DVSDULQLSSRGHPRVDÀUPDUTXH
DÀFomRHPVLRIHUHFHDRDXWRUXPJUDQGHHVSDoROLWHUiULRGHOLEHUGDGH
HFULDomRHQTXDQWRTXHRUHODWRGHYLGDSXURHVLPSOHVGHYHULDa priori 
travarRDXWRUTXHVHHQJDMDHPXPFRQWUDWRRQGHGHYHGL]HUDOJRPDLV
ou menos real. Mas a linguagem, na maior parte dos casos, quando 
colocada em prática, sempre coloca em evidência essa curiosa mistura 
GHHIHLWRVHIHLWRVTXHOHYDPDRIDFWXDOHIHLWRVTXHOHYDPDXPPXQGR
FULDGRSHODLPDJLQDomR
2UDXPSUHIiFLRpEHPYHUGDGHQmRpXPrelato de vida no sentido 
amplo, mas, diante desse auto-prefácioTXHQmRpSUHIiFLRRXVDUHPRVXP
pouco e  iremos considerá-lo como uma quase narrativa de vida, ou em 
RXWUDVSDODYUDVXPDQDUUDWLYDTXHGHL[DWUDQVSDUHFHUDOJXQVWUDoRVGD
essência profunda da escritura borgiana. 
O narrador-borgiano parece querer proteger sua liberdade de palavra 
SRLV DVVXPH VHX GLVFXUVR VRPHQWH DWp FHUWR SRQWR 3RGHUtDPRV DWp
DÀUPDUTXH´>@HOHIDEULFDHQWmRXPGLVSRVLWLYRURPDQHVFRGHIHLWXRVR
QRWRULDPHQWHLQVXÀFLHQWHSDUDGLVVLPXODUVXDSUHVHQoDQDQDUUDWLYD(OH
VDERWDVXDFDPXÁDJHPHFULDFRQGLo}HVSDUDRPDOHQWHQGLGRJHQpULFRµ
*$63$5,1,SWUDGQRVVD
2XFRPRMiIRLGLWRRQDUUDGRUERUJLDQR]RPEDGDVHULHGDGHXP
pouco ingênua que acompanha o gênero prefácio. 
Voltemos os olhos para mais um fragmento discursivo de Borges, 
TXHQmRID]SDUWHGRLivro dos PrefáciosPDVGHRXWUDSURGXomRERUJLDQD
TXH D HVWH OLYUR IRL DWUHODGD WDOYH] SRU XPD LURQLD HGLWRULDO WUDWDVH
GH XP SHTXHQR HQVDLR GH DXWRELRJUDÀD GH %RUJHV LQWLWXODGR (VVDL
d’autobiographieFRORFDGRQDVSiJLQDVÀQDLVGRPHVPROLYUR
(ii) [...] Comecei a escrever aos seis ou sete anos. Tentei 
LPLWDU DXWRUHV FOiVVLFRV GD OtQJXD HVSDQKROD ² 0LJXHO
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GH &HUYDQWHV SRU H[HPSOR &RPSXV HP XP SpVVLPR
LQJOrVXPDHVSpFLHGHPDQXDOVREUHDPLWRORJLDFOiVVLFD
VHPG~YLGDXPSOiJLRGH/HPSULqUH)RLHXDFKRPHX
primeiro empreendimento literário. Meu primeiro conto 
HUDXPDKLVWyULDPDOXFDHVFULWDjPDQHLUDGH&HUYDQWHV
– um romance de cavalaria fora de moda, intitulado La 
Visera Fatal. (BORGES, (VVDLG·DXWRELRJUDSKLHLQ/LYUHGHV
Préfaces, 1970, p. 278.)
0HVPR HP LL TXH SHUWHQFH D XPD RXWUD IRUPD JHQpULFD TXH R
SUHIiFLR QRWDPRV WDPEpP D SUHVHQoD GD DXWRGHUULVmR ERUJLDQD 2
eu-irônico toma distância do eu que sustenta o enunciado e assim pode 
FULWLFiOR VHP SLHGDGH LPLWDGRU SODJLDGRU SUHWHQVLRVR $OpP GLVVR
WHPRVDTXLXPDHVSpFLHGHPHWDGLVFXUVRTXHPRELOL]DHVVHSRGHUTXH
WHPDOLQJXDJHPGHVHYROWDUFRQWUDHODSUySULDHFRQWUDRWH[WRTXHHOD
está construindo.  Na vida do sujeito-comunicante Borges, tal modo 
GHHVFUHYHUDFDERXSRUVHWRUQDUXPDSUiWLFDXPDTXDVHUHOLJLmR8PD
maneira de se encarar o mundo e os outros.  No âmbito da análise 
do discurso, isso indica um modo de se comunicar com o outro e de 
LQÁXHQFLiOR9HMDPRVFRPRRHVFULWRUGHOHJDDRVHXeu-narrador a tarefa 
de impregnar seus ditos e escritos com uma visada argumentativa já por ele 
desejada, enquanto autor ou sujeito-comunicante.
2TXHTXHUHPRVHQIDWL]DUFRPLVVRpVLPSOHVReu do (QVDLR%LRJUiÀFR 
ou o eu GHXPSUHIiFLRTXHGHVYHOD IUDJPHQWRVGDYLGDGR LQGLYtGXR
%RUJHVpXPeu desdobrado, cindido, dividido. 
(QRFDVRHVSHFtÀFRGHLL4XHPGL]TXHWXGRVHSDVVRXFRPRReu-
narradorDTXLUHYHOD"1LQJXpP2eu-narradorPDLVTXHXPDUHSUHVHQWDomR
ÀHO GR YLGDGR HVFULWRU p XP ser-de-papel RX VHMD p IUXWRGH DOJRTXH
UHDOPHQWHGHYHWHUDFRQWHFLGRHGHDOJRTXHVyDVXEMHWLYLGDGHHRHVWLOR
GRHVFULWRUSRGHULDPWUD]HUjWRQD
'HL[DQGRXPSRXFRRFDVR%RUJHVGHODGR7RGDQDUUDWLYDGHYLGD
LPSOLFD HP XPD HVFROKD ([LVWHP IDWRV TXH IRUDP UHDOPHQWH YLYLGRs 
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H H[SHULPHQWDGRV SRU GLIHUHQWHV LQGLYtGXRV UHDLV SDUD WUDQVFUHYrORV
aciona-se um euTXHFRQIRUPHVXDYRFDomRSRGHVHUGUDPiWLFRLU{QLFR
PRUDOLVWDHWFHTXHYDLGHL[DUVXDVPDUFDVGHHVWLORQDQDUUDWLYDGHYLGD
RQGH LUi DWXDU ( WDLV PDUFDV SRGHP DSDUHFHU HP YiULRV HVSDoRV GH
HVFULWDRXHPYiULRVJrQHURVTXHVHPJUDQGHVSUHWHQV}HVJHQHDOyJLFDV
FRQWDP IDWRV GD YLGD GH XP LQGLYtGXR HPStULFR(ODV VmR YLVtYHLV QD
DXWRELRJUDÀDQDWXUDOPHQWHPDVSRGHPDSDUHFHUHPSRHPDVSLQWXUDV
OHWUDVGHP~VLFDHWF(ORJRWDPEpPHPSUHIiFLRV
Isso dito, voltemos ao prefácio borgiano. Eis outro fragmento dele 
UHWLUDGR
LLL 1R &RQJUHVVR GH 7XFXPiQ WtQKDPRV GHFLGLGR
IXQGDUFRPRQRV(VWDGRV8QLGRVXPDWUDGLomRQRVVD
TXHQRVIRVVHSUySULD3URFXUiODQRSDtVTXHKDYtDPRV
GHL[DGR QRV SDUHFHX XP FRQWUDVVHQVR HYLGHQWH
SURFXUiOD HP XPD KLSRWpWLFD FXOWXUD LQGtJHQD WHULD
VLGR QmR VRPHQWH LPSRVVtYHO PDV DEVXUGR 9ROWDPR
nos, fatalmente, para a Europa e mais particularmente 
SDUDD)UDQoD>@$OpPGRVDQJXHHGDOLQJXDJHPTXH
VmRWDPEpPWUDGLo}HVHUDD)UDQoDPDLVTXHTXDOTXHU
RXWUDQDomRTXHQRVPDUFDUD>@%25*(63UpIDFHGHV
SUpIDFHVLQLivre des préfaces, p. 1970, p. 12)
(pFRPXPDVXDYHHQRVWiOJLFDLURQLDTXH%RUJHVID]FRPTXHVHX
eu-narrador mescle fatos de sua vida passada, de seus arroubos juvenis 
DRVHXSUHIiFLR$TXLHOHUHYHODGHIRUPDVLQWpWLFDPDVSURIXQGDVHX
DPRUSHOD)UDQoDHDRPHVPRWHPSRVHXeu dividido como todos os eus 
GDTXHOHVTXHDPDPGRLVSDtVHV
&HUWRVOHLWRUHVVHUmRDVVLPOHYDGRVDVHLGHQWLÀFDUFRPReu-narrador 
de (iii). EisDtXPDLQWHUHVVDQWHestratégia de captação do narrador dirigida 
DFHUWRVUHFHSWRUHVHORJRXPDHVWUDWpJLDGHSHUVXDVmRTXHRVOHYDUiD
prosseguir a leitura do prefácio. 
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$VVLVWLPRVHPLLLDHQFHQDomRGHXPFDVRGHdimensão argumentativa, 
TXH FRPR H[SOLFD 5XWK $PRVV\  S SRGH SHUSDVVDU SRU
GLIHUHQWHV HQXQFLDGRV TXH QmR IRUDP FRQFHELGRV a priori, FRPRÀP
GH H[HUFHU XPD IXQomR DUJXPHQWDWLYD0DV TXH SHOD ViELD FRORFDomR
GHSDODYUDVSHOR HQFDGHDPHQWRGRV IDWRVSHODSUySULDKLVWyULDTXHp
contada, persuadem o receptor da validade dos escritos e conseguem 
atingir seu pathos. A atitude de ser apátrida de Borges bem como sua 
HQIiWLFDGHFODUDomRGHDPRUSHOD)UDQoDVmRVHGXWRUDVSDUDTXHPWHP
VHQWLPHQWRVVHPHOKDQWHVHPUHODomRDHVVHSDtV
O sintagma dimensão argumentativa parece ter encontrado uma variante 
em Charaudeau (2013, p. 21). Discorrendo sobre o que seria ideal em 
XPD FDPSDQKD HOHLWRUDO R WHyULFR DÀUPDTXH HVWD GHYH FRQWHU LGHLDV
VLPSOHVHHVWUDWpJLDVpersuasivo-sedutorasRXVHMDHVWUDWpJLDVTXHWHUmRXPD
aparência lógica WHQGR SRUpP D HPRomR FRPR SDQR GH IXQGR &RP D
LQFOXVmRGRFRQFHLWRGHHQXQFLDGRVSHUVXDVLYRVHGXWRUHVHPVXDWHRULD
&KDUDXGHDXFULDXPQRYRHVSDoRSDUDVXDVLGHLDVVREUHDDUJXPHQWDomR
ampliando aquele que apresenta na Grammaire du sens et de l’expression 
(1992, p.779-833), onde o modo de organização argumentativo se mostra 
inteiramente baseado na persuasão H HVWD VHULD XP VLQ{QLPRSDUD XPD
DUJXPHQWDomRIXQGDGDVRPHQWHHPFDWHJRULDVOyJLFDV
Voltemos a Borges. O autor sente a necessidade, entre didatismo e 
LURQLDGHH[SOLFDURTXHVHULDXPSUHIiFLR$VVLP
LY 1LQJXpP DWp DJRUD TXH HX VDLED IRUPXORX XPD
WpFQLFDGRSUHIiFLR(VWDODFXQDQmRpJUDYHMiTXHVDEHPRV
WRGRVRTXHpXPSUHIiFLR(VWHDPDLRUSDUWHGDVYH]HV
VHDVVHPHOKDDXPGLVFXUVRGHÀPGHEDQTXHWHRXDXPD
RUDomRI~QHEUHHQHOHDEXQGDPKLSpUEROHVJUDWXLWDVTXH
ROHLWRUTXHQmRpERERWRPDSRUH[LJrQFLDVGHHVWLOR
>@0DVKiFDVRVHPTXHRSUHIiFLR>@H[S}HHFRPHQWD
XPHVWpWLFD2SUHIiFLRGH0RQWDLJQHDRVVHXV(QVDLRV, 
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HPRFLRQDGRHODF{QLFRpDPDLVEHODSiJLQDGHVVHOLYUR
DGPLUiYHO>@%25*(63UpIDFHGHVSUpIDFHVLQLivre 
des préfaces, p. 1970, p. 13.)
(PLYDVVLVWLPRVPDLVXPDYH]DFUtWLFDGHXPeu-irônico ao gênero 
SUHIiFLRHDYiULRVSUHIDFLDGRUHVGRPXQGRDIRUD(WDPEpPRGHVHMR
DFHQWXDGR GH%RUJHV GH GHQHJDU R TXH HOH SUySULR HVWi ID]HQGR XP
prefácio em um Livro dos Prefácios, uma mise en abîmeSRUH[FHOrQFLD(
PDLVTXHLVVRRXWUDHVWUDWpJLDDUJXPHQWDWLYDVXVWHQWDGDSHOReu-narrador-
irônico. 
$ LURQLD p DPEtJXD WDO euQmR DÀUPDTXH DREUDGH0RQWDLJQH p
PXLWRORQJDHFDQVDWLYDHOHDSHQDVGL]TXHRFXUWRSUHIiFLRGHVWDVHULDD
SDUWHHPTXH0RQWDLJQHPDLVFRQVHJXHHPRFLRQDUROHLWRUSRLVpRQGH
ele revela mais seus sentimentos. Assim, alguns prefácios contem a arte 
de desvelar escondendo o seu autor.
2SUy[LPRHSHQ~OWLPRIUDJPHQWRPRVWUDQRHQWDQWRTXHRSUySULR
sujeito-comunicante, o grande escritor Borges, teme ainda a atitude do 
UHFHSWRUGLDQWHGDVDÀUPDo}HVGHVHXLU{QLFRHXQDUUDGRU
Y8PSUHIiFLRTXDQGRpEHPVXFHGLGRQmRGHYHVHU
XPDHVSpFLHGHEULQGHHVLPXPDIRUPDODWHUDOGDFUtWLFD
1mR VHL TXDO MXOJDPHQWR IDYRUiYHO RX GHVIDYRUiYHO
PHUHFHUmRRVPHXV TXH UH~QHP WDQWDVRSLQL}HV VREUH
tantos anos. (BORGES, 3UpIDFHGHVSUpIDFHVLQLivre des 
préfaces, p. 1970, p. 13.)
1RWDPRVDTXLDSUHVHQoDGDHPRomRHFRPRTXHXPDOHYHIUDWXUD
na armadura de intelectual do renomado escritor. E essa fratura pode 
levar o leitor a ali sentir uma ligeira auto-revelação do escritor, uma parcela 
de sua narrativa de vida.
0DVTXHROHLWRUQmRVHLOXGD(PVHXFRQVWDQWHMRJRGHJDWRFRP
UDWRHLVTXHVXUJHHVWHRXWURIUDJPHQWRTXDVHQRÀPGRSUHIiFLR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(vi) A releitura dessas páginas esquecidas me levou 
a imaginar o plano de um outro livro, mais original e 
melhor, que eu proponho a quem o queira escrever. 
%25*(63UpIDFHGHVSUpIDFHV LQLivre des préfaces, p. 
1970, p. 123.)
0DLVXPDYH]DVVLVWLPRVDRGHVHQURODUGR MRJR LU{QLFRGD LURQLD
FRPRHVWUDWpJLDGHHVFULWXUDHGHFRPXQLFDomRFRPRUHFHSWRU
6HMDFRPRIRUDDUWHGH%RUJHVID]FRPTXHXPVLPSOHVSUHIiFLRVHMD
XPDUJXPHQWRGHSHVRSDUDFKDPDUDDWHQomRGROHLWRUSDUDRTXHYLUi
QHVVHSHTXHQROLYUR(PSULPHLUROXJDUHOHODQoDRPLVWpULRGHXPOLYUR
HVTXHFLGR(PVHJXQGROXJDUHOHLPDJLQDRSODQRGHXPOLYURTXHQmR
HVFUHYHX(TXHSRGHPXLWREHPVHURTXHROHLWRUWHPHPVXDVPmRV
4XHPpReuFRPSRVLWRUGROLYURGHQHJDGR"4XDORVHXSURSyVLWR"
Sem nos estendermos sobre o fato e concentrando-nos na análise do 
GLVFXUVRGLUHPRVTXHpDSHQDVXPRGHVHPHDUHPXPVLPSOHVHFXUWR
prefácio estratégias de persuasãoTXHSRVVDPLQÁXHQFLDUHHQJDMDUROHLWRU
HPXPMRJRO~GLFRGHOHLWXUD(TXHQHVVHMRJRVmRHYLGHQWHVRVVLQDLVGH
XPDSROLIRQLDTXHWHQWDPDLVTXHHPRXWURVWH[WRVGHRXWURVSUHIiFLRV
multiplicar os diferentes pontos de vista do eu que comanda a narrativa 
e do euTXHDDVVXPHHSHUPLWHDLQGDDLQWUXVmRGHRXWUReuRLU{QLFR
1DYHUGDGH p LVVRTXHEXVFDPRV MiKi DOJXP WHPSR D UD]mRGH
ser de um prefácio e o desejo do ser-prefaciador de nele inserir a marca 
UHJLVWUDGDGHVHXHVWLORHIUDJPHQWRVGHVXDKLVWyULDGHYLGDTXHSRGHUmR
RXQmR coincidir com os escritos do livro prefaciado, conforme os casos. 
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